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Chinese people to strong rｅがstance,and brought about ａ new　develop-
ment in the situation of the anti･Japanese movement in North-western
China, as it occurred in ａ tense atmosphere on the eve of the all out
war between Japan and China｡
　　
In this article,the author tｒａ£esthe reaction of the Ｇｕｏ･min-dang
國民M against this affair,the upsurge and shift of the tone of anti-
Japg.nese arguments through the χi-pei･xiang-dao 西北饗導(published at
χi･ａｎ西安), and the activitiesof the Red Army 紅軍which collected
at the Shan-pei 訣北headquarters after Chang-zheng 長征（tｈｅLong
March). The author shows through these studies that the time for the
formation of an anti-Japanese united front, the formation of which the
Communist Party　of China　had appealed　for, was nearing rapidly,
making the Sui-yuan ａ丘airａ turning point.




Ａ great change occurred in Qing-hai 青海and Tibet ａ･tabout the
turning-point from the Ming 明dynasty to the Qing 清dynasty. That
is, Gusi qan, the chief of the Qosirud branch of the Oyirad tribe,
leading his branch, entered Lha sa, helped the Dalai Lama establish his
regime ；　afterthis event his branch was to be stationed at Qing-hai.
This branch was called the Qing-hai Qosiγud branch. The eight sons
of Gusi qan were called the Qing-hai eight tayijis青海八台吉: they had
great political and military influence over the North-western frontier
of China.
But the ｎｅχtgeneration ｅχhibited a growing tendency towards
disunity. At the beginning of the 18th century, the power of this branch
decreased and, in inverse proportion, the pressure of the Qing dynasty
upon this branch increased. Lobdzan､g danjin, one of the leaders of
　　　　 　　　　　　　　
－3－
this branch, revolted in 1723. In dealing with this rebellion, the Qing
dynasty succeeded in bringing the branch completely under its control,
by introducing ａ Banner　system similar to what had been introduced
in Inner Mongolia｡
　　
In this article, the auther traces Ｇｕ§iｑａｎ゛ｓstationing at Qing-hai,
the activities and the genealogy and pasture lands of his descendants,
in order to obtaiよａ deeper understanding of the situation of the North-
western frontier in this period.
- ４－
